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Anadolu yakası da 
bol suya kavuşacak
Belediye, bu dâvayı halledebilmek ve lâzım olan 
6 - 7  milyon lirayı temin için büyük bankalarla 
müsait safhaya giren bir müzakere halinde...
Mayıs ayı bidayetinde Îstan- 
bulun su meselesinin halledilmiş 
olacağı malûmdur. Yalnız bu 
Teı-kos şebekesine bağlı şehrin 
Rumeli cihetinin su ihtiyacını 
tatmin edecektir. Anadolu Ya­
kası, yine, bugünkü haliyle su 
sıkıntısı çekmekte devam ede­
cektir. İstanbul Belediyesi, bu 
noksanı da tamamlamak mak- 
sadiyle şehrin büyük bankala- 
riyle temasa geçerek kredi te­
mini hususunda teşebbüslere gi­
rişmiştir. Hâlen cereyan eden 
müzakereler, bankalardan, El­
malı suları şebekesini tevsie lü­
zumlu tesisatın ikmali için icap 
eden 6, 7 milyon lirayı temin 
hususunda müsait bir safhaya 
girmiş bulunmaktadır.
Pek yakında neticelendirilme- 
si muhtemel bu görüşmeler müs­
pet bir sahaya intikal eder et­
mez derhal faaliyete geçilerek 
1952 senesi sonunda Anadolu 
ciheti de bol suya kavuşacaktır.
Böylece İstanbulun öteden be­
ri devam eden su derdi de tari 
he intikal etmiş bulunacaktır.
Resmimiz Amerikada ve Alır, 
yapmış bir uzman olan Mr. Henry 
lerine mensup bir öğretmeni İzmir 
ki Hava Muhabere Okulunda Rad 
birlikte göstermektedir. Arka piü 
Amerikan Askerî Yardım Kurulu 
bir radar cihazı görülmektedir.
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